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Abstract: There are earnest demands for the developments of renewable energy generation in the world．Though solar 
energy is one of the most important resources in Japan, it depens largely on the weather conditions, especially on the 
occurrence of clouds in the sky. In order to predict the solar energy generation in the next day the effect of clouds shoud 
be clarified for various kinds of weather conditions.This study concerns with the effect of clouds on the energy 
generation. Based on the observation of clouds and measurements of generated energy, the rate of decrease in energy 
generation is obtained for each kind of clouds. 
 






















 わが国では 2012 年に施行された再生可能エネル
ギーの買い取り制度によって、世界の先進国では遅
れながらも全国的に風力、太陽光の利用が進行しつ
つあり、2016 年の太陽光発電の年間総世量は     


































 cosθ=sinαcosΦcos(Ψ－β)＋cosαsinΦ （３） 
で与えられる。ゆえに式(1)は 
P(T) = A(T)〔sinαcosΦcos(Ψ－β)＋cosαsinΦ〕 















































7 12 くもり 積雲 30  84 
 
13 薄曇り 高層雲 34.6 97 
  14 快晴 なし 34.6 97 
  16 うすくもり 高層雲 36.4 100 
  22 晴 巻層雲 35.6 99 
  26 うすくもり 高層雲 36.4 100 
  30 快晴 なし 34.6 97 
8 7 くもり 層積雲 16.4 45 
  11 くもり 層積雲 13.8 38 
  13 くもり 層積雲 28.8 85 
  17 晴 なし 35.3 99 
  18 うすくもり 高層雲 36.8 100 
  20 くもり 層積雲 18 50 

















       （1月 7日 単位：KWh） 
 図７ 曇り日の発電量変化 
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